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модульнЫЙ учебно-методичеСкиЙ комплекС
как СредСтво уСоверШенСтвования 
СамоСтоятельноЙ работЫ
Н.В. Кепчик, А.В. Капусто 
Развитие современного общества предъявляет всё большие требо-
вания к начинающим специалистам. Всемирной торговой организацией 
образование признано сегодня услугой, более того, существует не только 
потребность государства и общества в подготовке кадров высокой ква-
лификации, но и потребность конкретной личности в получении каче-
ственного современного образования, поэтому парадигма «социальный 
заказ – подготовка специалиста» сменяется новой – «образовательная 
потребность – образовательная услуга». В связи с этим следует произвести 
корректировку подходов к проблеме подготовки специалистов высшей 
квалификации, а также гармонично сочетать унификацию программ 
базового уровня и индивидуализацию программ обучения студентов.
Решение данной задачи требует изменения подходов к организации 
процесса обучения и созданию соответствующего учебно-методического 
обеспечения. Актуальной становится задача перехода от формулы «знание 
ради знаний» к новой формуле – «знание для самостоятельного получе-
ния новых знаний и приобретения практических навыков на их основе». 
Другими словами, целью современного образования является не только 
обеспечение будущего специалиста базовой информацией, но и:
  развитие его способности к логическому и алгоритмическому 
мышлению; 
  развитие творческой инициативы;
  формирование навыков использования полученной информации 
для решения практических задач, обучение приемам исследования; 
  развитие умения анализировать частные явления и находить 
общие закономерности; 
  расширение и углубление знаний в области теоретических основ 
изучаемых дисциплин;
  обучение приемам автоматизации расчетных задач и изучение 
математических методов в их компьютерной реализации (подход к мате-
матическим расчетам в настоящее время коренным образом изменился, 
и специалист, не умеющий применять математические методы на ком-
пьютере, уже не является специалистом современного уровня);
  формирование представления о необходимости самостоятельно-
го получения новой, причем не обязательно узкоспециальной информации 
за весь период профессиональной деятельности;
  формирование навыка самостоятельной учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской работы;
  обучение приемам работы со справочно-информационными 
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изданиями по подбору литературы по заданной теме;
  формирование навыков грамотного изложения результатов ис-
следований, способности аргументированно защищать и обосновывать 
полученные результаты.
Для успешной организации самостоятельной работы по курсу 
«Высшая математика» предназначены учебно-методические комплексы 
(УМК), представляющие собой систему дидактических средств обучения, 
создаваемую в целях наиболее полной реализации воспитательных и об-
разовательных задач, сформулированных учебной программой.
 Учебно-методический комплекс как дидактическое средство 
управления подготовкой специалистов впервые был введен в практику 
высших учебных заведений в октябре 1982 года инструктивным письмом 
Минвуза СССР «О совершенствовании учебно-методической работы 
в высших учебных заведениях», основным положением которого яви-
лись указания о методике создания учебно-методических комплексов 
по отдельным дисциплинам (УМКД) и по специальностям (УМКС). В 
настоящее время УМК не потеряли своей актуальности, возрастает по-
требность создания УМК нового поколения, которые отражали бы все 
прогрессивные изменения в системе образования сегодняшнего дня.
Авторы данного текста являются сторонниками модульного по-
строения УМК по высшей математике, так как модульное построение 
предназначено придать целостность создаваемому учебному комплексу. 
Основной структурный элемент такого УМК – учебный модуль, обла-
дающий не только целостностью собственных задач и методов обучения, 
но и являющийся интегрированным в общую систему обучения данной 
дисциплине и специальности в целом. Учебный модуль – это некоторая 
«единица обучения», обладающая относительной самостоятельностью и 
целостностью в рамках учебного курса.
1. Содержание модуля представляется как логически завершенный 
элемент в структуре учебного курса.
2. Модуль содержит собственные цели и задачи обучения.
3. В модуле содержится конкретное методическое «оснащение», обе-
спечивающее дидактический процесс в соответствии с целями обучения.
4. В модуле представлены организационные формы, необходимые 
для дидактического процесса.
5. Модуль обеспечен системой контроля за результатами обучения 
(как текущего, так и итогового) с элементами самоконтроля учащихся.
Электронный модульный УМК, который позволит более эффектив-
но организовать процесс самостоятельной работы студентов, включает 
в себя программу учебных действий для достижения намеченной цели 
и создает возможность контролировать и оценивать не только результат, 
но и сам процесс учения.
 Таким образом, сущность модульного обучения состоит в том, что 
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обучающийся самостоятельно (частично или полностью) может работать 
с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей 
в себя целевую программу действий, банк информации и методическое 
руководство по достижению поставленных дидактических целей. При 
этом функции педагога могут варьироваться: от информационно-
контролирующей до консультативно-координирующей.
При построении УМК модульного типа по курсу «Высшая матема-
тика» необходимо, чтобы он содержал как минимум: 
  план лекций, практических занятий и консультаций;
  научно-теоретический материал, расписанный по учебным 
элементам модуля;
  методические рекомендации и указания по решению типовых 
задач с примерами решений таких задач, также расписанные по учебным 
элементам модуля;
  задачи для аудиторной и самостоятельной работы;
  перечень основных понятий и теорем, необходимых для усвое-
ния основного курса;
  вопросы, задачи и тесты для самоконтроля;
  вопросы для самостоятельного изучения и задачи для самопод-
готовки;
  тесты, вопросы и контрольные работы для промежуточного и 
итогового контроля результатов обучения;
  советы и рекомендации по работе с изучаемым материалом, а 
также указания по оформлению самостоятельных и контрольных работ, 
рефератов;
  список литературы, рекомендуемой для изучения основного и 
дополнительного материала.
При этом следует учитывать, что модульный учебно-методический 
комплекс должен быть «путеводителем» студента, а не просто учебным 
материалом информативного действия. 
Рассмотрим фрагмент учебного модуля «Обыкновенные дифферен-
циальные уравнения» для студентов биологического факультета (пред-
полагается, что у студентов есть все материалы, перечисленные выше, 
в бумажном или электронном виде). (См. УЧЕБНыЙ ЭлЕМЕНТ – 1, 
УЧЕБНыЙ ЭлЕМЕНТ – С)
Результаты любой самостоятельной работы зависят от самооргани-
зации студентов и обеспечения оптимальной организации, эффективного 
руководства и индивидуального подхода к процессу самостоятельной 
деятельности учащихся со стороны преподавателя. 
Для эффективной организации процесса самостоятельной работы по 
высшей математике преподаватель должен четко различать такие формы 
учебной работы как самостоятельная работа студентов, самостоятельная 
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УЧЕБНыЙ ЭлЕМЕНТ – С
ТЕМы Для САМОСТОяТЕльНОЙ 
УЧЕБНО-ИССлЕДОВАТЕльСКОЙ РАБОТы
УЧЕБНыЙ ЭлЕМЕНТ – 1
ОСНОВНыЕ ПОНяТИя ТЕОРИИ 
ОБыКНОВЕННыХ ДИФФЕРЕНЦИАльНыХ УРАВНЕНИЙ
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учебно-исследовательская работа и научно-исследовательская работа.
Самостоятельная работа студентов предполагает проработку лекци-
онного материала и подготовку к практическим (семинарским) занятиям, 
лабораторным и контрольным работам, выполнение домашних заданий и 
подготовку к их защите, а также подготовку к коллоквиумам, зачетам, со-
беседованиям и экзаменам. В частности, самостоятельная работа студента 
предусмотрена в рассмотренном выше учебном элементе – 1.
Самостоятельная учебно-исследовательская работа предполагает 
углубленное изучение курса, изучение внепрограммных тем, овладение 
приемами работы со справочно-информационными изданиями по подбору 
литературы, подбор и изучение литературы по заданной теме, участие в 
работе научных кружков и учебно-исследовательских семинаров, напи-
сание учебно-исследовательских работ (рефератов, конспектов внепро-
граммных материалов, обзоров изученной литературы и т.д.) и подготовку 
к защите выполненного проекта (реферата, курсовой работы). Организуя 
учебно-исследовательскую работу в процессе обучения, следует помнить, 
что «…применение учебной информации, добытой студентом самостоя-
тельно, переводит процесс обучения с уровня пассивного потребления 
информации на уровень активного ее преобразования, а в идеале – на 
уровень самостоятельной постановки учебной задачи, выдвижения ги-
потезы для ее решения, ее правильности и формулирования выводов» [1, 
с. 32]. Именно учебно-исследовательская работа предлагается студентам 
в учебном элементе – С.
Грамотно составленный УМК позволяет: 
1) четко определять конкретные цели и задачи изучения курса 
«Высшая математика», круг знаний и навыков, приобретаемых в про-
цессе обучения; 
2) обеспечивать гибкость, динамичность и разноуровневость про-
цесса обучения;
3) индивидуализировать работу со студентами; 
4) гарантировать получение базовых знаний в объеме, необходимом 
для формирования у обучаемого общенаучных и методологических основ 
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по самостоятельному приобретению новых знаний; 
5) эффективно организовывать самостоятельную, учебно-
исследовательскую и научно-исследовательскую работу студентов; 
6) осуществлять профессиональную направленность преподавания 
математики;
7) обеспечивать преемственность этапов обучения; 
8) прививать навыки пользователей вычислительной техники; 
9) использовать унифицированную систему контроля знаний и 
умений.
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компьЮтернЫе технолоГии 
в СамоСтоятельноЙ работе 
Студентов по курСу 
«иСточниковедение иСтории беларуСи»
 О.Л. Липницкая
Совершенствование подготовки специалистов выдвигает на пер-
вый план вопросы по организации самостоятельной работы студентов 
(СРС), основу для проведения которой составляют учебно-методические 
комплексы (УМК). На историческом факультете БГУ уже несколько лет 
ведется работа по разработке и внедрению УМК.
УМК должен представлять собой научно обоснованную систему 
дидактических средств, методических приемов и условий организации 
обучения. Дидактическое обеспечение включает курс лекций, методиче-
